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Linguistics in JACET』Vol. 2, p. 79-86（The Japan Association for Applied 
Linguistics in JACET （JAAL in JACET）、2020 年 3 月 30 日）
［D］　「業界を超えて転身してもなおアスリートのキャリアを生かせる人間力」研究報
告（著書）（分担執筆）『アスリートのセカンドキャリア』pp. 38-50（東洋大学現
代社会総合研究所、2020 年 3 月 17 日）
［D］　「その日のために生きる現役時代と将来のためにその日を生きる現在」研究報告
（著書）（分担執筆）『アスリートのセカンドキャリア』pp. 97-112（東洋大学現代




pp. 74-75（大修館書店、2020 年 11 月 17 日）
［E］　「Transdisciplinarity: The New Phase of Collaboration Between Professors 
and Professionals」（国際ビジネスコミュニケーション学会（JBCA）、第 80 回
全国大会、オンライン、2020 年 10 月 11 日）
［E］　「Virtual Classroom Management:  Shifting Business Communication 
Class Online in the Asian Pacific Region （Panel）」（Association for Business 
Communication （ABC）、The 85th Annual International Conference、On-line 
conference、2020 年 10 月 28 日）
［E］　「Transdisciplinary Collaboration Between Professors and Professionals 
in Japanese Business Communication」（Association for Business 
Communication （ABC）、The 85th Annual International Conference、On-line 
conference、2020 年 10 月 29 日）
［E］　「Incorporating Digital Technology in English Classes to Foster Globally-
Minded Leaders （招待講演）」（English Teachers’ Association - Republic of 
China （ETA-ROC）、The 29th International Symposium on English Language 








（日本商業学会、第 70 回日本商業学会全国研究大会、オンライン開催（開催校 :
拓殖大学商学部　文京キャンパス）、2020 年 9 月 19 日）
［E］　「How Marketing Organizational Structure Affects Radical Product 
Innovation within the Firm」（Global Alliance of Marketing & Management 
Associations、2020 Global Marketing Conference at Seoul、Virtual Conference 
（Seoul, South Korea）、2020 年 11 月 8 日）
○　増　子　敦　仁
［D］　「巻末付録」その他（教材）『検定簿記講義　3 級商業簿記』（2020 年度版 ,pp294-
327）（中央経済社、2020.2.20）
［D］　「第 6 章商品売買、第 17 章連結会計、および巻末付録」その他（教材）『検定簿
記講義　2 級商業簿記』（2020 年度版 ,pp45-63,250-284,344-375）（中央経済社、
2020.3.30）
［D］　「第 6 章商品売買、第 17 章連結会計、および総合模擬問題」その他（教材）『検
定簿記ワークブック　2 級商業簿記』（2020 年度版 ,pp23-31,106-135）（中央経
済社、2020.3.30）





［C］　「Severe Lack of Evidence Limits Effective Conservation of the World’s 
Primates」『BioScience』 （Vol. 70, pp.794-803）（60 名 の 共 著 ）https://doi.
org/10.1093/biosci/biaa082（Oxford University Press （American Institute of 
Biological Sciences）、2020 年 9 月）
［D］　「阪神間のサルの目撃」その他『読売新聞阪神版（地域版）』（読売新聞、2020
年 1 月 29 日）
［D］　「三重県桑名市の市街地に出没したニホンザルについて」コメント　その他『テ
レビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」』（テレビ朝日、2020 年 8 月 4 日）
○　安　則　貴　香
［C］　「ダンス授業における体育専攻学生の主観的学習評価 : テキストマイニングと共
起ネットワークによる分析」『運動とスポーツの科学』（25 巻・第 2 号 , pp.61-69）
（日本運動・スポーツ科学学会、2020 年 3 月 20 日）
［D］　「ナチス教員連盟傘下「ドイツトゥルネン・スポーツ・体操教員帝国同盟」の専
門団体「体操とダンス」による機関誌「体操とダンス」（1934 年 -1936 年）の寄
稿論文目録」『スポーツ健康科学紀要』（第 17 巻 , pp.13-18）（東洋大学スポーツ
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健康科学委員会、2020 年 3 月 31 日）
○　山　口　裕　之
［D］　「セイコーマート : 地方企業によるコンビニエンス・ストア事業の確立」ディス
カッション・ペーパー『Discussion Paper, Series B』（179 巻・pp. 1-23）（北海




（中央経済社、2020 年 6 月）
［B］　『ファミリーアントレプレナーシップ―地域創生の持続的な牽引力』第 6 章　
ポートフォリオ・アントレプレナーの社会情緒的資産（SEW）と海外市場参入―
岐阜県・小林生麺（中央経済社、2020 年 6 月）
［C］　「食品関連企業の国際化プロセスと文化的障壁 : 理論的視点の整理と製茶業の
ケーススタディによる検討」『経営論集』（95 巻、39-50）（東洋大学経営学部、
2020 年 3 月）
［C］　「中小ファミリービジネスにおける境界連結者の役割とスピンオフ企業の創出
（小松隆史との共著）」『日本中小企業学会論集』（39 巻、73-86）（日本中小企業学
会 / 同友館、2020 年 7 月 30 日）
［C］　「承継者の海外留学と国際的企業家志向性 : 台湾、タイ、オーストリア、日本の
中小ファミリービジネスの比較」『商工金融』（70（10）, 28-44）（商工総合研究
所、2020 年 10 月）
［D］　「『東京イースト 中小企業の未来』（監修）」その他（一般書籍）（企画 : ひがしん
ビジネスクラブオーロラ 出版 : 金融タイムス社、2020 年 5 月）
［D］　「個人レベルの企業家志向性のジレンマと性別効果（藤村まことと共著）」その
他（要旨集）『日本ベンチャー学会第 23 回全国大会要旨集』（日本ベンチャー学
会第 23 回全国大会要旨集、2020 年 12 月）
［D］　「新型コロナウィルスは中小製造企業に何をもたらのすか ? 〜非対面と中小製
造企業の経営の変化〜」その他（依頼原稿）『金型 KANAGATA』（No.181 夏号、
5-9）（一般社団法人 日本金型工業会、2020 年 7 月 8 日）
［D］　「「経営の視点」でよりよい白書に」その他（依頼原稿）『生産財マーケティン
グ』（59 頁）（ニュースダイジェスト社、2020 年 8 月）
［D］　「「起業家志向性指標」で解明 「社内イノベーター」のジレンマ」その他（依頼
原稿）『日経ビジネス（NO.2059、90-91）』（日経 BP、2020 年 9 月 28 日）
［D］　「新型コロナウィルスは中小企業に何をもたらすのか ? 〜新しい日常と経営者
の姿〜」その他（依頼講演）『令和 2 年度　東京の中小企業振興を考える有識者




2020 年 9 月 15 日）
［D］　「技術力と開発力の結晶折り紙のような金網 : 石川金網株式会社」その他（依頼
コラム）『元気 dasbiz』（2020 年 3 月第 2 号）（株式会社シーズン / 日本生命保険
相互会社、2020 年 3 月 9 日）
［D］　「他社に先駆けた戦略で販路とブランド力を獲得 : 株式会社宗家源吉兆庵」その
他（依頼コラム）『元気 dasbiz』（2020 年 5 月第 3 号）（株式会社シーズン / 日本
生命保険相互会社、2020 年 5 月 25 日）
［D］　「カーラッピングという新たな市場を開拓 : 株式会社デザインラボ」その他（依
頼コラム）『元気 dasbiz』（2020 年 8 月第 1 号）（株式会社シーズン / 日本生命保
険相互会社、2020 年 8 月 3 日）
［D］　「墨田区から世界へ羽ばたいた業務用食材の老舗メーカー : 丸源飲料工業株式会
社」その他（依頼コラム）『元気 dasbiz』（2020 年 11 月第 1 号）（株式会社シー
ズン / 日本生命保険相互会社、2020 年 11 月 2 日）
［E］　「従業員の企業家行動と個人的企業家志向性の“ズレ”（藤村まことと共同）」
（JICSB、第一回オンラインセミナー、オンライン、2020 年 6 月 30 日）
［E］　「従業員の心理的プロセスと個人的企業家志向性（IEO）の認知の“ズレ”（藤村
まことと共同）」（企業家研究フォーラム、2020 年度年次大会、オンライン、2020
年 7 月 12 日）
［E］　「ポートフォリオ・アントレプレナーの社会情緒的資産と海外市場参入」（企業
家研究フォーラム、2020 年度年次大会、オンライン、2020 年 7 月 12 日）
［E］　「個人レベルの企業家志向性のズレと性別効果（藤村まことと共同）」（組織学会、
中部支部会第 53 回例会、オンライン、2020 年 10 月 12 日）
［E］　「個人レベルの企業家志向性のジレンマと性別効果（藤村まことと共同）」（日本ベ
ンチャー学会、第 23 回全国大会、早稲田大学（オンライン）、2020 年 12 月 5 日）
○　依　田　俊　伸
［B］　『財務会計論の基礎と応用（第 2 版）』共著者・菊谷正人（中央経済社、2020 年
5 月 1 日）
［B］　『大学院ルートで税理士になる！』pp.78 ～ 109,120 ～ 136・会計人コース編集
部編（中央経済社、2020 年 10 月 10 日）
［D］　「コロナ禍の大学院生活・入試、大学院選びのポイント」WEB 記事『会計人コー
ス Web（https://kaikeijin-course.jp/2020/12/22/9944/）』（中央経済社、2020 年
12 月 22 日）
［E］　「居住用賃貸建物に係る消費税の仕入税額控除制度について」（租税実務研究学
会、第 14 回大会、オンライン開催、2020 年 11 月 15 日）
○　李　　　　　振
［C］　「Duration of Price Promotion and Product Profit: An In-depth Study Based 
on Point-of-Sale Data」Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 58
（Elsevier、Dec 23, 2020 （Online Publish））
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［C］　「Topic Features in Negative Customer Reviews: Evidence Based on Text 
Data Mining」The Review of Socionetwork Strategies, Vol. 14, No. 1（Springer、
April, 2020 （Offprints））
［C］　「Application of Deep Learning to Eye Tracking Video for Estimating Sales 
Area Where Consumer Looked」Proc. of 34th Annual Conference of the 
Japanese Society for Artificial Intelligence（June, 2020）
［C］　「Impacts of Online Reviews on Consumers' Decision-making: A Topic 
Analysis in Restaurant Services」Proc. of 2020 Global Marketing Conference
（November, 2020）
［E］　「Application of Deep Learning to Eye Tracking Video for Estimating Sales 
Area Where Consumer Looked」（Annual Conference of the Japanese Society 
for Artificial Intelligence、34th、zoom、June, 2020）
［E］　「Impacts of Online Reviews on Consumers' Decision-making: A Topic 
Analysis in Restaurant Services」（2020 Global Marketing Conference、zoom、
November, 2020）
○　劉　　　永　鴿
［B］　『未来の多国籍企業』第 12 章「中国 ICT 多国籍企業の国際化戦略」・浅川和宏
【他】pp.277-301（文眞堂、2020 年 1 月 31 日）
［C］　「Examing Chinese ICT Equipment Firms Overseas Expansion and Their 
Obstacles: Focusing on the ZTE co.Ltd. Case」『異文化経営研究』（第 16 号、pp. 
19-37）（異文化経営学会、2020 年 1 月）
［C］　「Examing the Battle for High-Tech Dominance between America and China: 
How Japan Deals with it?」『経営論集』（95 号、pp.133-148）（東洋大学経営学
部、2020 年 3 月）
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